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El objetivo principal del proyecto fue elaborar un método docente que permitiera instruir a los 
alumnos de Grado de Medicina en la correcta prescripción médica, aplicarlo y evaluarlo. Del 
mismo modo se marcaron otros objetivos específicos en relación con la difusión de conceptos  
relacionados con la prescripción. 
Metodología 
El proyecto se llevó a cabo en la asignatura de Rotatorio de Medicina, con alumnos de 4º y 5º 
curso de Grado de Medicina, desde diciembre de 2016 a mayo de 2017. Se elaboró un método 
docente en un formato taller, que se implementó y evaluó en cada grupo de prácticas. 
Principales resultados  
1. Diseño del método: El programa consta de 4 partes: 1) Instrucción sobre conceptos; 2) 
Formación en la "formalización escrita" de la prescripción para evitar errores, 
omisiones, duplicidades… y elaboración de prescripciones médicas en grupo; 3) 
Elaboración de prescripciones médicas individualmente; y 4) Evaluación de las 
prescripciones mediante un listado evaluativo “check list” de 10 items. 
2. Implementación del método: El método se aplicó a 35 estudiantes. Se evaluaron 64 
prescripciones: 14,1% de las prescripciones no presentaron ningún fallo; 42,2% tenían 
1 error, 29,6% tenían dos errores y 14,1% tenían 3 errores. El error más común se 
relacionó con el ítem “¿Ha tratado todos los problemas que tiene el paciente?”. 
Conclusiones  
El método demostró ser eficaz ya que la mayoría de las prescripciones elaboradas por los 
estudiantes eran correctas (1 o 0 errores). Además el error más frecuentemente detectado 
tiene que ver con el nivel de conocimientos de los alumnos, no con el método. 
Mejoras obtenidas 
Hemos introducido un método eficaz, que aborda un campo crucial en la práctica médica 
futura de nuestros alumnos, como es la prescripción, y que hasta ahora no forma parte del 
curriculum habitual del Grado de Medicina.  
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Elaborar un método docente que permita instruir a los alumnos de Grado de Medicina en la 
correcta prescripción médica. 
 
Específicos 
1. Fomentar entre el alumnado la importancia de la aplicación práctica de los 
conocimientos sobre farmacología básica. 
2. Extender y difundir el concepto de la conciliación terapéutica, nunca tratado en las 
asignaturas teóricas del curriculum de Grado de Medicina. 
3. Desarrollar una sistemática orientada a la recogida de la historia farmacoterapéutica 
del paciente (forma de interrogar al paciente, revisión de la bolsa de medicación, 
análisis de los informes médicos previos, detección de fármacos no indexados, examen 
de las cajas de medicación…). 
4. Transmitir a los alumnos las habilidades terapéuticas necesarias para elaborar una 
orden de tratamiento (prescripción médica). 
5. Adquirir, por parte del alumnado, la competencia de la “formalización escrita” del 
tratamiento completo y necesario de un paciente tipo.  
6. Crear un foro de discusión entre los alumnos para evaluar la pertinencia del método. 
7. Difundir los resultados de la experiencia y el contenido del método elaborado en los 
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Diseño del estudio 
El estudio se llevó a cabo por el equipo investigador (Dr. José Ignacio Herrero Herrero y Dª. 
Judit García Aparicio) en el Servicio de Medicina Interna-Los Montalvos durante las prácticas 
de la asignatura de Rotatorio impartida por ambos miembros del equipo, a alumnos de 4º y 5º 
cursos de Grado de Medicina.  
Los alumnos rotaron por el servicio durante 3 semanas consecutivas, en horario de mañana, y 
en grupos de 3 a 5 alumnos, por turno. El primer día se les expuso “hoja de ruta”, con las 
competencias, que a juicio del equipo investigador, deberían adquirir durante la rotación, que 
incluía específicamente la correcta prescripción médica.  
Los alumnos sobre los que se trabajó fueron los rotantes desde diciembre de 2016 a mayo de 
2017. 
El equipo investigador elaboró el método docente –objetivo principal de este proyecto-, en un 
formato de taller / seminario. 
Se plantearon diferentes sistemas de evaluación del método: interno, mediante un “check list, 
que se aplicó a cada prescripción elaborada por los alumnos y sistemas externos: por la 
repercusión percibida en al difusión del mismo.  
 
Organización de las tareas 
El diseño fue realizado por los dos miembros del equipo. La elaboración del método docente y 
el “Check list” fue consensuada entre los miembros del equipo, basándose en la experiencia 
previa en la realización de cuestionarios y en la aplicación de nuevas metodologías, así como el 
amplio conocimiento de la importancia y repercusiones de los errores de prescripción. La 
implementación del método fue llevada a cabo por ambos miembros, aunque 
mayoritariamente la coordinadora del proyecto -Drª. García Aparicio- fue quien lo puso en 
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ACTIVIDAD INVESTIGADORES DESDE HASTA 
Elaboración del método y del 
check-list  
Dr. JI. Herrero, Drª. J. García Nov´16 Dic´16 
Implementación del método 
(Incluye la evaluación mediante un 
check-list y el foro de debate con 
cada grupo- cada 3 semanas-) 
Dr. JI. Herrero y Drª. J. García Dic´16 Mayo´17 
Análisis de los resultados del 
método 
1ª parte: (extracción de datos 
preliminares) 
Dr. JI. Herrero y Drª. J. García Dic´16 feb´17 
Análisis de los resultados del 
método 
2ª parte: (extracción de datos 
globales) 
Dr. JI. Herrero y Drª. J. García Dic´16 Junio´17 
Realización de memoria final Dr. JI. Herrero y Drª. J. García Junio´17 Junio´17 









Justificación del grado de 
cumplimiento del proyecto objeto 
de la subvención 
 
Se ha cumplido al 100 % con todas las etapas de desarrollo e ítems del cronograma 
consignados en el Proyecto, aunque la etapa de difusión aún no ha concluido.  
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Elaboración del Listado Evaluativo –check list- 
Se elaboró un listado evaluativo fácilmente aplicable a cada prescripción médica 
cumplimentada por los alumnos, que abordaba los aspectos, que el equipo investigador 
consideró más relevantes en la correcta prescripción y con mayor impacto sobre la salud de los 
pacientes. El check list se recoge en el anexo 1. El listado comprendía 10 ítems relacionados 
con la identificación de los problemas médicos del paciente, la conciliación de la medicación y 
la correcta formalización por escrito de la prescripción.   
 
Método docente (elaboración e implementación) 
El método se diseñó en formato taller/seminario, por lo que se le dedicó un tiempo específico 
y exclusivo para su implementación, a lo largo de la mañana de trabajo en el hospital, durante 
diferentes días.   
Consta de 4 partes bien diferenciadas: 
Primero: Parte teórica de introducción sobre conceptos. Partiendo de pulsar el grado de 
conocimiento de los alumnos sobre los conceptos relacionados con la prescripción. Se 
transmitieron y explicaron los significados de la conciliación terapéutica, prescripción y 
deprescripción médica, historia farmacoterapéutica, interacción, contraindicación, duplicidad, 
omisión, etc. Se instruyó en el manejo de las herramientas necesarias para la correcta 
prescripción (Medimecum, vademécum, base de datos seleccionadas, prescripción 
electrónica…) y elaboración de la historia farmacoterapéutica. 
Segundo: Se adiestró en la “formalización por escrito” de la prescripción para evitar errores, 
omisiones y confusiones. 
Tercero: Cada grupo elaboró la prescripción médica de un caso específicamente. Se corrigió en 
grupo y se resolvieron las incógnitas planteadas por los alumnos. Esta fase concluyó con la 
elaboración individual de cada alumno de, al menos, una prescripción completa de los 
pacientes ingresados en el Servicio. 
Cuarto: Se evaluó cada una de las prescripciones mediante el “check list” y se les proporcionó 
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Evaluación de las prescripciones 
Durante los 6 meses objeto del proyecto se implementó el método con 35 alumnos (11 de 5º 
curso y 24 de 4º curso). En este tiempo se evaluaron 64 prescripciones. 5 alumnos no 
elaboraron ninguna prescripción, luego no fueron evaluados; 29 elaboraron 2 prescripciones 
cada uno y 2 formalizaron 3, cada uno.  
El número de fallos por prescripción se detalla en al Tabla 1. 
Número de fallos Número de prescripciones (%) 
0 9 - 14,1% 
1 27 - 42,2% 
2 19 – 29,6% 
3 9 - 14,1% 
>3 0% 
 TOTAL: 64 
 
El tipo de error cometido queda expuesto en la Tabla 2. 
LISTADO EVALUATIVO: Errores  
¿Ha ajustado dosis según función renal? 11 
¿Ha indicado todas las medicinas previas con indicación actual? 2 
¿Ha realizado conciliación de la medicación? deprescripción 3 
¿Ha tratado todos los problemas que tiene el paciente? 52 
¿Ha tenido en cuenta el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa? 2 
¿Ha tenido en cuenta las alergias del paciente? 0 
¿Ha tenido en cuenta las interacciones farmacológicas? 16 
¿Escribe de forma clara y sin abreviaturas? 3 
¿Indica principio activo, dosis, vía y horario de administración? 2 
¿Elige la vía de administración menos invasiva? 1 
TOTAL (errores) 92 
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Este estudio se diseñó tras la detección de una enorme carencia en la formación de los 
alumnos de Medicina y futuros médicos, como es la escasa formación y conocimiento que se 
les trasmite sobre la prescripción farmacológica. 
En general, los programas teóricos cubren con detalle los conocimientos fundamentales sobre 
los principios activos referidos a enfermedades, de forma que los estudiantes de Medicina 
adquieran la competencia de poder elegir un fármaco concreto para poder tratar una 
determinada patología. Pero la prescripción médica va mucho más allá de la simple elección de 
un fármaco, se deben tener en cuenta otros muchos aspectos, que la hacen compleja y sujeta 
a multitud de errores, como son: las comorbilidades, las interacciones, los aspectos personales 
y sociales de cada paciente, la adherencia al tratamiento, el cumplimiento terapéutico…. Por 
todo ello el tratamiento de un paciente nunca será un estándar, si no personalizado. 
Creemos que es prioritario transmitir a los alumnos la importancia de realizar un proceso de 
conciliación de la medicación en cada paciente y elaborar para cada enfermo un listado único y 
completo de los medicamentos que debe tomar, prescribiendo nuevos fármacos y 
deprescribiendo otros, que por diferentes circunstancias dejen de estar indicados. Es más, 
creemos que la conciliación de la medicación debería ser un proceso integrado en la práctica 
clínica habitual del médico, en el que pueden colaborar los farmacéuticos, pero que 
prioritariamente debería ser el médico prescriptor quien la llevara a cabo. 
A pesar de no tener una casuística previa para comparar, podemos decir que el método ha 
sido efectivo, pues la mayoría de las prescripciones evaluadas carecían de errores o tenían 
solamente uno. Y si tenemos en cuenta el error más comúnmente cometido, es el relacionado 
con el abordaje de todas las enfermedades que tenía el enfermo, nos damos cuenta, que no es 
un problema del método, si no de la formación teórica sobre las patologías. No podemos 
olvidar de que se trata de alumnos de 4º y 5 º curso, a los que le quedan aún muchas 
asignaturas por cursar y muchos conceptos sobre medicina que aprender.  
El método ha sido evaluado de tres de las cuatro formas propuestas en el proyecto inicial: 
- Una cuantitativa, a nivel interno, a través de la evaluación de las prescripciones 
realizadas al final de la rotación (3 semanas) utilizando la herramienta elaborada con 
este fin, el check-list. Al menos se evaluó una prescripción por alumno. Con los 
resultados tan favorables expuestos en el apartado de resultados.  
- La evaluación cuantitativa externa, mediante Evaluación Clínica Objetiva Estandarizada 
(ECOE), no se ha realizado por completo, porque, aunque en la edición del examen de 
este año, se ha introducido una estación relacionada con la prescripción médica, solo 
abordaba la deprescripción.  
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- La evaluación cualitativa, a nivel externo, reflejada por la aceptación por parte de la 
comunidad científica de los resultados expuestos en los foros seleccionados, se ha 
llevado a cabo y ha sido muy positiva. Es importante destacar la formidable aceptación 
que ha tenido. Debo resaltar, que el proyecto fue seleccionado, entre muchos, como 
proyecto de investigación  para ser presentado en el Congreso de Atención Sanitaria al 
Paciente Crónico y preseleccionado para el premio al mejor proyecto, aunque 
finalmente no obtuvo ese galardón. Es importante decir, que ha sido la primera vez 
que se seleccionaba un trabajo realizado, por y para los estudiantes de Medicina, en 
un foro como éste. Tras la exposición del mismo se suscitó un debate sobre la 
formación y la metodología, donde participaron profesionales sanitario de diferentes 
ámbitos (farmacéuticos, enfermeros, trabajadores sociales y médicos, tanto de 
atención primaria como especializada), que nos hizo entender que el estudio había 
tenido buena acogida y aceptación. Algunos compañeros nos manifestaron su 
intención de reproducirlo y ponerlo en práctica en su entorno. El hecho de que 
además haya sido elegido para ser presentado en un ámbito internacional (Congreso 
Europeo de Medina Interna) abunda en la idea de buena aceptación por la comunidad 
científica. 
- La evaluación cualitativa por parte de los alumnos es para nosotros, sin ninguna duda 
la más importante, y en este ámbito debemos decir, que los resultados son altamente 
satisfactorios. Algunos alumnos llegaron a hacer hasta 3 prescripciones porque se 
sentían capacitados para hacerlo y según su opinión, cito textualmente: “¡nunca pensé 
que sería capaz de poner tratamiento a un paciente ingresado en el hospital y que 
además fuera correcto! Para este equipo es muy importante la opinión de los alumnos, 
no en vano llevamos años elaborando materiales docentes –encuestas de satisfacción- 
sobre la calidad, método y contenidos impartidos en la asignatura, que nos han sido 
muy útiles para modificar nuestra metodología. Sometimos a su juicio el método en los 
pequeños foros de opinión, que generamos al final de cada rotación y todos, sin 
excepción estaban altamente satisfechos. Algunos proponían que trasladáramos el 
método a otros profesores para poder implementarlo en otras rotaciones. Dando 
respuesta a sus sugerencias intentaremos hacerlo a través del Departamento de 
Medicina.  
En cuanto a la aportación del método al aprendizaje del alumno pensamos, que sobretodo ha 
aportado sencillez y cercanía al hacerlo bajo el formato de taller. La repetición del proceso a 
diario permitió fijar mejor los conocimientos, ya que todos los días formalizamos órdenes de 
tratamiento a los pacientes ingresados en el Servicio. El feed back inmediato, que recibieron 
los alumnos sobre el trabajo realizado (la corrección rápida por parte del médico de la orden 
de prescripción formalizada por el estudiante) permitió aclarar dudas y detectar los errores y 
las omisiones, consiguiendo que el alumno aprendiera mediante  ensayo-error. 
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- El método es sencillo y fácilmente aplicable a los entornos prácticos de la Medicina. 
- El método es eficaz porque tras su implementación los errores cometidos en las 
prescripciones elaboradas por alumnos son escasos. 
- Una vez concluido el proyecto seguiremos aplicando el método a nuestras dinámicas 
docentes, por considerarlo útil y porque el equipo investigador cree que aborda un 
campo crucial en la práctica médica futura de nuestros alumnos, como es la 
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Difusión de resultados 
 
Se ha realizado un feed back con cada unos de los grupos de alumnos de rotatorio con los que 
se implementó el método explicando los errores cometidos y la forma de subsanarlos.  
En cuanto a la comunidad científica, se han difundido parte de los resultados en el ámbito del 
paciente crónico, pluripatológico, complejo y polimedicado, en el IX Congreso de Atención 
Sanitaria al Paciente Crónico y IV Conferencia Nacional del Paciente Activo, donde se 
expusieron datos referentes a las prescripciones médicas en este grupo concreto de pacientes, 
bajo el título “Elaboración de un método docente para la enseñanza-aprendizaje de 
habilidades terapéuticas (prescripción médica en el paciente crónico, pluripatológico, complejo 
y polimedicado) con alumnos de grado de medicina”. (Anexo 2) 
Actualmente ha sido aceptada la comunicación científica “The internist teacher: elaboration 
and implementation of a program to teach prescribing abilities to medical students”,  al 16
th
 
European Congress of Internal Medicine, donde esperamos poder generar un foro de debate 













No se solicitó apoyo económico ni para la elaboración, ni para la implementación del método. 
Se han empleado los recursos facilitados por el Complejo Asistencial Universitario de 
Salamanca, donde el equipo investigador desarrolla su trabajo. 
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LISTADO EVALUATIVO -Check List- elaborado para evaluar cada prescripción médica. 
 
 
LISTADO EVALUATIVO: Sí 
1. ¿Ha ajustado dosis según función renal? O 
2. ¿Ha indicado todas las medicinas previas con indicación actual? O 
3. ¿Ha realizado conciliación de la medicación? deprescripción O 
4. ¿Ha tratado todos los problemas que tiene el paciente? O 
5. ¿Ha tenido en cuenta el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa? O 
6. ¿Ha tenido en cuenta las alergias del paciente? O 
7. ¿Ha tenido en cuenta las interacciones farmacológicas? O 
8. ¿Escribe de forma clara y sin abreviaturas? O 
9. ¿Indica principio activo, dosis, vía y horario de administración? O 
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Anexo 2  
Comunicación oral presentada en el  IX Congreso de Atención Sanitaria al Paciente Crónico y IV 
Conferencia Nacional del Paciente Activo, en la modalidad de Proyecto de investigación, 
celebrado los días 2 al 4 de marzo de 2017 en Oviedo y titulada: “Elaboración de un método 
docente para la enseñanza-aprendizaje de habilidades terapéuticas (prescripción médica en el 
paciente crónico, pluripatológico, complejo y polimedicado) con alumnos de grado de 
medicina”.  
a. Certificado de presentación de la comunicación científica 
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b. Comunicación científica presentada  en formato póster 
 
jgarciaa@saludcastillayleon.es jherreroh@saludcastil layleon.es
ELABORACIÓN DE UN MÉTODO DOCENTE PARA LA 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE HABILIDADES 
TERAPÉUTICAS 
(PRESCRIPCIÓN MÉDICA EN EL PACIENTE CRÓNICO, 
PLURIPATOLÓGICO, COMPLEJO Y POLIMEDICADO) 
CON ALUMNOS DE GRADO DE MEDICINA
Judit García Aparicio y José Ignacio Herrero Herrero                                 
Servicio de Medicina Interna-Los Montalvos







1. Enorme carencia en la formación de los alumnos de Medicina sobre la prescripción 
farmacológica.
2. Paciente crónico, pluripatológico y polimedicado.
3. Las comorbilidades, las interacciones, los aspectos personales y sociales de cada paciente, la 
adherencia al tratamiento, el cumplimiento terapéutico…
4. Realizar un proceso de CONCILIACIÓN de la medicación: Elaborar para cada enfermo un 
listado único y completo de los medicamentos que debe tomar, prescribiendo nuevos fármacos y 
deprescribiendo otros, que por diferentes circunstancias dejen de estar indicados.
5. Los medicamentos son las principales armas terapéuticas de las que disponemos para poder 
tratar a los enfermos.
6. Los errores de medicación : Pueden causar más del 2% de los ingresos hospitalarios, Afectan 
hasta casi el 10% de los pacientes hospitalizados, Son la 4ª causa de muerte o pérdida 
permanente de funcionalidad en pacientes hospitalizados.
Objetivos
PRINCIPAL
Elaborar un método docente que permita instruir a los alumnos de Grado de Medicina en la correcta 
prescripción médica en el contexto del paciente crónico, complejo y polimedicado.
ESPECÍFICOS
Fomentar la importancia de la aplicación práctica de los conocimientos sobre farmacología básica.
Extender y difundir los conceptos de la conciliación terapéutica, prescripción y deprescripción, nunca 
tratados en las asignaturas teóricas del curriculum de Grado de Medicina.
Desarrollar una sistemática orientada a la recogida de la historia farmacoterapéutica del paciente.
 
El proyecto está financiado por la Universidad de Salamanca como Proyecto de 
Innovación y Mejora Docente 2016-2017, Código del proyecto (ID2016/079). 
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Aceptación de la comunicación científica titulada: “The internist teacher: elaboration and 
implementation of a program to teach prescribing abilities to medical students”,  en el 16
th
 
European Congress of Internal Medicine, que tendrá lugar los días 31 de agosto al 2 de 
septiembre  de 2017 en Milán.  
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